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ɇɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɩɪɨɫɚ ɜɥɢɹɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤ ɧɢɦ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɰɟɧɚ ɢ ɪɹɞ
ɧɟɰɟɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɤɭɫɵ ɮɚɤɬɨɪ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ
Ɉɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɨɬɜɨɞɢɬɫɹɢɬɨɦɭɨɬɧɨɫɢɬɫɹɥɢɬɨɜɚɪɢɥɢɭɫɥɭɝɚɤɬɨɜɚɪɚɦɩɟɪɜɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɥɢɧɟɬ
ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɨɜɚɪ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɩɨɤɭɩɤɟ ɬɨɜɚɪɚ ɞɜɢɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɞɚɠɟ ɧɟ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ ɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚɢ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɢɝɪɚɟɬ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩ.ɍɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɯɨɥɟɪɢɤ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ ɢ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ Ʉɚɠɞɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ /ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ /
ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶɉɪɢ ɷɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɢɢɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɥɸɞɹɦɫ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɚɯɨɥɟɪɢɤɢɢɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɢ– ɫɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ>3].
ȿɫɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɤɨɬɨɪɵɯɞɚɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɬɢɩɵɨɤɚɡɚɥɢɫɶɛɵɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɞɪɭɝɨɬ
ɞɪɭɝɚɯɨɥɟɪɢɤɢɨɬɞɟɥɶɧɨɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢɨɬɞɟɥɶɧɨɢɬɞɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɢɪɚɡɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɪɨɫɚ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɯɨɥɟɪɢɤɨɜ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɫɬɪɨɬɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɛɵɫɬɪɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢ
ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɹɪɤɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɪɟɱɢ ɠɟɫɬɚɯ ɦɢɦɢɤɟ ɷɬɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɚ >1]. ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɯɨɥɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɨɪɵɜɢɫɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ ɞɟɥɭ ɫɨ
ɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɨɧɧɨɝɨ ɤ
ɛɭɪɧɵɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɜɫɩɵɲɤɚɦɢɪɟɡɤɢɦɫɦɟɧɚɦɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ>@. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɩɨɩɫɢɯɨɬɢɩɭɧɨɧɟ
ɦɟɧɟɟɚɤɬɢɜɧɵɦɜɜɨɩɪɨɫɚɯɫɩɪɨɫɚɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɨɜɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɦɢ,
ɦɟɧɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤ ɪɟɡɤɢɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɢ ɢ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢ ɍ ɧɢɯ ɫɢɥɶɧɚɹ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɚɹɩɨɞɜɢɠɧɚɹɧɟɪɜɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɭɞɚɧɧɵɯɩɫɢɯɨɬɢɩɨɜɫɢɥɶɧɵɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɬɚɤɢɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹɈɧɢɯɨɪɨɲɨɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɫɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ȼɵɛɢɬɶ ɢɯ ɢɡ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɤɨɥɟɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɰɟɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɫɩɪɨɫɚɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɷɬɨɬɩɫɢɯɨɬɢɩɦɟɧɶɲɟɟɜɥɢɹɧɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɬɨɪɝɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
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ɁɚɛɢɪɨɜɚɅɋ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰȽɚɩɫɚɥɚɦɨɜȺɊ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂȺɍɌɋɈɊɋɂɇȽȺȼɅɈȽɂɋɌɂɄȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɭɝɢ
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Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɭɦɧɨɦɭɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɪɟɫɭɪɫɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢɧɚɬɟɜɢɞɵɛɢɡɧɟɫɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ ɋ
ɷɬɢɦɫɜɹɡɚɧɨɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚɜɦɢɪɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɄɨɦɩɚɧɢɢɦɨɝɭɬɜɧɟɞɪɢɬɶɜɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ
ɥɸɛɭɸɮɭɧɤɰɢɸ, ɧɚɱɢɧɚɹɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɸɞɫɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɢɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɌɚɤɠɟ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵɨɧɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɨɠɟɬɩɨɡɜɨɥɢɬɶɜɧɟɲɧɟɦɭɩɚɪɬɧɟɪɭ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɹɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚɜɵɡɜɚɧɵ
a) ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦɫɟɪɜɢɫɚ;
b) ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɝɢɛɤɨɫɬɢɷɮɮɟɤɬɚɫɢɧɟɪɝɢɢ;
c) ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɭ ɮɢɪɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɫɧɟɞɨɜɟɪɢɟɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɈɞɧɚɤɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɩɚɫɟɧɢɣ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɨɛɵɱɧɨ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɟɟ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɟɪɜɢɫɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɉɟɪɟɞɚɱɚɱɚɫɬɢɢɥɢɜɫɟɯɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣɫɬɨɪɨɧɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɟɫɬɶɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɉɅɍɢɥɢPL-ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɵ
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɵ – ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɰɟɩɨɱɤɚɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɥɢɟɧɬɚ>1ɫ@.
ɄɨɦɩɚɧɢɹɦɨɠɟɬɨɬɞɚɬɶɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɫɪɚɡɭɜɫɟɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɜɧɟɲɧɢɦɩɚɪɬɧɟɪɚɦɌɚɤɢɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɦɟɸɬ: ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɬɟɪɦɢɧɚɥ ɩɚɪɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɟɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɭɸ ɪɚɡɜɢɬɭɸ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ȼɥɨɝɢɫɬɢɤɟɜɵɞɟɥɹɸɬɨɫɧɨɜɧɵɯɬɢɩɨɜɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɜ
1) Ʌɉɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɚɧɢɣɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ;
2) Ʌɉɧɚɨɫɧɨɜɟɫɤɥɚɞɫɤɢɯɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ;
3) Ʌɉɧɚɨɫɧɨɜɟɛɪɨɤɟɪɫɤɢɯɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ;
4) Ʌɉɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫɥɭɝ;
5) Ʌɉɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɍɚɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɞɟɥɹɬɫɹɧɚɞɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɧɚɤɨɦɩɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɪɟɚɥɶɧɵɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɚɤɬɢɜɵɢɧɚɤɨɦɩɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ
Ɏɢɪɦɵ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜ ɥɢɡɢɧɝ ɢɥɢ ɢɦɟɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɎɢɪɦɵɤɨɬɨɪɵɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɭɫɥɭɝɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
©ɤɨɦɩɚɧɢɣɛɟɡɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɚɤɬɢɜɨɜɈɧɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɤɚɤɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɞɪɭɝɢɦɢɮɢɪɦɚɦɢ
ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟɇɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɧɚɤɚɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɷɬɨɩɨɜɥɢɹɟɬ
ȼ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ ɩɨɦɢɦɨ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɛɚɥɚɧɫɚɧɨɨɧɢɢɝɪɚɸɬɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɄɬɚɤɢɦɡɚɬɪɚɬɚɦɦɨɠɧɨ
ɨɬɧɟɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥ
Ɇɧɨɝɢɟɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɟɪɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɨɱɤɨɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ PL-ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬɫɜɹɡɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɢɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹɜɟɞɢɧɵɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɨɤɉɪɢɜɵɛɨɪɟ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɧɟɬɨɥɶɤɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯɧɨɢɜɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯɤɥɢɟɧɬɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɫɤɥɚɞɵ ɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɁɚɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶPL-ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɜɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɜɚɣɞɟɪɵɡɚɤɪɟɩɢɥɢɫɶɡɚɬɟɦɢɮɢɪɦɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɈɧɢɯɨɪɨɲɨɭɩɪɚɜɥɹɸɬ
ɛɵɫɬɪɵɦɪɨɫɬɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɭɫɥɭɝɢɧɚɧɨɜɵɯɦɢɪɨɜɵɯɪɵɧɤɚɯ>2ɫ@.
Ʉɨɧɟɱɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Ʉɥɢɟɧɬɵ ɨɠɢɞɚɸɬ ɨɬ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɬɚɤɤɚɤɫɱɢɬɚɸɬɢɯɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦɫɜɨɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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